



Remarks on the Students'attitude toward the 
Sports-Clubs in the University. Part (11) 
Hisanori KAJIRO 
In the first paper， itwas reported that the reason why出estudents of the sports-clubs is 
decreasing is in both the sports-clubs and the students. 
And the purpose of this paper is to reconsider this point by making inquiries to students 














































運動部に入部している者 25 16 
運動部を退部した者 9 9 
入部の意思はあるが入部していない者 12 7 
入部の意思のない者 54 68 
計 100 100 
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( 210) (74) ( 104) ( 467) (85) (45) (39) ( 359) 
x 1.08 -0.99 1.07 -1.06 -1.26 -1.24 -1.28 -1.06 
選 :補欠は球拾い σ (0.96) (1.12) (0.98) (0.99) (0.73) (0.74) (0.72) (0.81) 
手 !補欠にも指導者がつ x 0.74 0.72 0.65 0.73 0.53 0.56 0.90 0.78 
中 σ (1.13) (1.15) (1.21) (1.10) (0.98) (1.16) (0.88) (0.98) 
心 試合の削だけ選手中 Z 0.83 0.68 0.60 0.66 1.08 0.87 0.74 0.64 
i心 σ (1.08) (1.10) (1.19) (1.07) (0.83) (0.94) (0.99) (0.98) 
x 0.17 0.22 0.05 0.35 0.00 0.36 0.08 0.25 
同 皆平等無断欠席除名
(1.19) (1.32) (1.19) (1.18) (1.18) (0.96) (1.09) (0.97) ロ
好
!皆平等欠席自由
x 0.00 0.23 0.03 -0.03 0.09 0.20 0.05 0.07 
σ (1.21) (1.27) (1.20) (1.17) (1.20) (1.01) (1.17) (1.02) 
立h-三
z 0.66 0.00 -0.20 -0.33 -1.01 -0.51 -0.74 -0.52 
同好会(ゲーム中心)
(1.85) (1.51) (1.54) (1.30) (1.02) (1.16) (1.04) (1.11) σ 一
表3 学生の考える運動部の問題点
数字は選んだ者の比率を表す。 運 退 しは入 な 入
てあ部す し、 昔日動
部 いる 者 の
部 ながる 意思い入意
員 者 者部思 の
男 女 男 女 男 女 男 女
時間的に束縛される。 45 46 55 64 49 54 43 51 
予算が少ない。 63 67 30 36 38 33 35 32 
運動部に入っているとお金がかかりすぎる。 53 35 36 22 21 18 30 18 
部員が少ない。 47 35 39 24 37 38 41 33 
学校の施設が悪い。 38 35 27 24 33 44 27 28 
好指導者がいない。 40 40 27 27 22 36 20 22 
通学に時聞がかかるため部活動困難。 17 33 31 49 42 51 36 34 
時間的に部活動が困難。 23 22 38 38 47 38 31 33 
勉学と運動との両立がむずかしい。 33 12 30 27 27 28 25 29 
試合のため授業に出られない。 37 38 32 44 21 23 23 30 
練習に出てくる人が少ない。 28 34 35 20 30 36 27 30 
最後までやる人が少ない。 28 44 38 64 40 56 43 63 
ある程度体力に自信がないとついていけない。 28 20 32 64 33 46 32 49 
ある程度の技術がないとついていけない。 22 20 24 36 36 46 28 43 
封建的で、ある。 26 8 32 29 30 26 33 24 
特定のクラブに大学当局が多額の金を支出して 28 8 23 16 27 28 39 25 いる。
































時間的に束縛される。 60 82 
時間的に余裕がない。 34 59 
通学に時間がかかりすぎる。 23 40 
運動をやる気がない。 60 72 
自分の好きな時に自由にゃれない。 48 48 
封建的である。 37 15 
しごきカまある。 31 11 
一度入部するとやめれない。 23 24 
体力に自信がない。 34 42 
精神的に弱い。 27 29 
学業と両立ができない。 37 26 
経済的な困難。 39 19 
運動部に魅力がない。 25 21 
運動部の雰囲気が悪い。 20 2 




部 いるす 者のなカ3る 意
い入意 思
者 者部恩 の
男 女 男 女 男 女
時間的に束縛される。 61 67 44 38 49 61 
時間的に余裕がない。 34 51 52 62 44 50 
自分の好きな時に自由にや 42 41 36 38 38 
れない。 35 
通学に時間がかかりすぎる。 19 33 31 41 30 33 
{本力に自{言がない。 16 31 28 31 25 43 
自分の技術が未熟なため。 20 27 23 23 17 31 
精神的に弱い。 12 36 9 10 7 13 i 
封建的である。 16 9 21 10 25 15 
一度入部するとやめれない。 7 4 17 5 27 22 
運動部に魅力がない。 18 9 13 8 25 24 
趣味に合うクラブがない。 19 9 20 10 17 16 





j塁 しは入 な 入
てあ部 し、 自1
昔日 いるす 者 のながる 意
い入意 J田L、
者 者部思 の
男 l 女 男 女 男 女
41 67 44 44 39 52 
39 44 27 36 30 35 
19 20 18 23 23 16 
31 38 29 26 30 31 
26 40 33 21 27 29 
24 24 21 15 28 17 
11 9 26 13 26 16 
15 24 26 13 27 27 
16 33 17 23 18 22 
8 11 3 15 7 6 
18 22 20 23 18 19 
14 11 11 3 7 3 
18 24 23 15 22 15 
20 2 14 3 19 10 

































































































































問2 次の質問にお答え下さい。 9 通学に時間がかかるため部活動が困難で
あなたは，現在の運動部のかかえている問題点は，何
だと思いますか。該当するものをマスの中にOで記入し
て下さレ。特にってきな問題点と思われる項目に①をつけ
て下さい。①印はいくっつけてもかまいません。
I 部員が少ない。
2 練習に出てくる人が少ない。
3 最後までやる人が少ない。
4 予算が少なし、。
5. 運動部に入っていると，お金がかかりす
ぎる。
6 特定のクラフに大学当局が多額のお金を
支出している。
7 時間的に部活動が困難である0
8 時間的に束縛される。
ある。
10 人間的な連帯感がうすい。
11 封建的である。
12 強制約である。
13 下級生と上級生とのへだたりが大きL、0
14 運営が悪い。
15 学校の施設が悪い。
16 施設(グランド〕までの距離が遠すぎる。
17 右翼的である。
18 威圧感がある。
19 強制的に勧誘する O
20 技術ばかり重んじる。
21 試合中心的である。
22 勝利中心的である。
23 同好会的である。
大
反
対
A 
B 
C 
D 
E 
F 
54 神代古典
24.勉強と運動との両立がむずかしし、。
25.文化部と運動部のかけもちが出来なし、。
26.練習時聞がたりない。
27.試合のため授業に出られない。
28.ある程度の技術がないとついていけない。
問3 次の質問にお答え下さい。
①は運動部に入っていない人だけお答え下さい。
②は全員の方が答えて下さい。
(1) あなた自身運動部に入部しない理由をお聞かせ下さ
い。該当するものを①のマスの中にOで記入して下さ
い。特に大きい理由には，。をつけて下さい。。はい
くっつけてもかまいません。
(2) 運動部に入部する人が少ないのは，一般的にどの様
な理由だと思いますか。該当するものを②のマスの中
にOで記入して下さい。特に大きい理由には。をつけ
て下さい。。はいくっつけてもかまいません。
1. 体力に自信がなし、から。
2. 自分の技術が未熟のため。
3. 時間的に余裕がない。
4. 時間的に束縛されるから。
5. 通学に時間がかかりすぎる。
6. 学業と両立が出来なし、。
7. 運動部と文化部のかけもちが出来ない。
8. 経済的な困難。
9. 運動をやる気がない。
10.運動部に魅力がない。
1.趣味に合う Fラブがなし、。
12.技術ばかり重んじるから。
29 ある程度体力に自信がないとついていけ
ない。
30.好指導者がし、ない。
その他(具体的に記入して下さし、。
13.試合中心的だから。
14 勝利中心的だから。
15 同好会的だから。
16.運動部の雰囲気が悪し、。
17.封建的である。
18.横暴である。
19.強制的に勧誘するから。
20. しごきiJ;ある方ミら。
21.右翼的であるから。
22.精神的に弱いから。
23. 自分の好きな時に自由にやれない。
24.学校側の運動部に対する理解に欠ける。
25.一度入部するとやめれない。
26.運動部のPR不足。
27.自分本位に行動する者が多L、。
その他(具体的に記入して下さい。〉
?」〕
(受理昭和56年1月16日)
